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Campaigns are like gridd le cakes and women-the hotter they are the better stu~.~P.!,~)!!<-,S.!.~.~.T.;~J 
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WE PAT OURSELF ON THE BACK 
Due to lhe fact that this issue, with the except ion of the "Blue Bull" 
sheet p1inted on ''A'' day, will be the final one t:o be edited by the present 
editor, we would like to correct a few ideas that have been floating around 
the carnpu~. 
Some people claim that we ha\·e given too much space to some fratern-
ity and sorority groups, and not enough to others . 
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.Lunch at Jensen 's 
The Home of Good Thin g11 to Eat 
DeliC'ioUS Toasted Sandwieheil. Hot Tam:ilie... Chili. :UHi "co.I 
Pies- Jee Cream and C:ind}'. 
W F. Jensen Candy Swres 
W:1kh our windows for J,'rc::.h Cnndy Spttial. 
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Shirley Mae Shop 
The Counter Where Ladies Eat 
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- Utah State's first dual Tennis meet is on April 
26, at Logan with Utah University. The Aggies 
pushed the Utes out of second place last year pnd M~re::::::d::~t championship this year. 
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of-Ufcet63-'llnches. 
STUDENT LIFE 
SPORTS ~' 
_::By scoring 75 1-5 points in the track and field 
meet last Friday and Saturday, the Fre shmen 
copped first place in the class honors. The senior!! 
took second with 27 1-5, Sophomores 23 and the 
J union 9 3-5. 
